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１㻌 들어가며  
니가타현립대학2은 2008 년 10 월에 일본 문부과학성3으로부터 학교 설립 인가를 받아 2009 년 4 월에   
국제지역학부 국제지역학과가 설치되면서 한국어교육이 시작되었다. 언뜻 보면 한국어교육의 역사가 짧아 
보이지만 한국어교육의 출발은 니가타현립대학의 전신인 현립니가타여자단기대학 4 에 국제교양학과가 
1993 년 4 월에 설치되면서 시작되었고 현재까지 이어지면서 21 년이라는 한국어교육의 역사를 자랑하고 
있다. 이 정도의 한국어교육의 역사라면 일본에서 한국어교육이 가장 활발하게 이루어지고 있는 동경, 
관서, 규슈 지방의 학교 중 어느 정도 한국어교육의 역사와 전통이 있는 대학들과 비교해도 뒤떨어지지 
않는다고 할 수 있다.  
현립니가타여자단기대학은 국제화가 더욱 가속화될 것이라는 전망을 하면서 러시아, 중국, 한국의 교류에 
기여하고 국제적인 안목을 가진 인재를 양성하기 위하여 국제교양학과를 설치하였다. 국제교양학과는  
This article aims to find a better way on the current Korean language education system of the 
University of Niigata Prefecture by comparing it with that of Niigata Women's College, the 
predecessor of the University. In this article, the positive and negative aspects of the Korean 
language education and a way to make it more efficient and systematic will be reviewed. More 
precisely, the Korean language education systems of the two schools will be looked on in 
detailed manners by comparing the Korean language major systems, curriculums and courses of 
each grade, the credit systems of the Korean language major, and distinctions between required 
and elective classes. 
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일본과 적극적인 국제 교류가 가능한 러시아, 중국, 한국의 언어 습득과 지역 연구 등 현대 국제 관계에
대해서 폭넓게 학습하는 것을 목표로 하였다. 이러한 흐름의 연장선 위에서 현립니가타여자단기대학이
4 년제 대학인 니가타현립대학으로 승격되면서 기존의 국제교양학과에서 국제지역학부 국제지역학과로
학과 체제를 새롭게 개편하였다. 국제지역학과에서는 국제와 지역의 관점에서 교육과 연구를 시행하고
있으며 국제적인 활약과 글로벌화 지역 조성을 담당할 수 있는 인재를 육성하는 데 목표를 두고 있다.
본고에서는 니가타현립대학의 전신인 현립니가타여자단기대학의 한국어교육 체제와 니가타현립대학의
한국어교육 현황을 면밀히 비교하고, 현재 니가타현립대학의 한국어교육 운영 체제가 안고 있는 문제점
도출 및 효율적인 한국어 교육의 운영 체제를 위한 개선 방안을 모색해 보는 데 그 연구 목적이 있다.
구체적으로 두 대학의 한국어 전공 관련 학과 체제, 한국어 전공의 교과 과정, 한국어 전공의 수업 과목
및 학습 내용, 한국어 전공 과목의 학점 운영 체제 등 한국어교육의 제도적인 측면에 중점을 두고
고찰하고자 한다.㻌
２ 한국어 전공 관련 학과 체제
현립니기타여자단기대학은㻌 국제교양학과에서 전공하는㻌 언어에㻌 따라서㻌 러시아어㻌 코스,㻌 중국어㻌 코스,㻌
한국어㻌코스로㻌분류된다.㻌학생들은㻌입학㻌시험에서㻌국제교양학과의㻌언어㻌코스별로㻌시험을㻌치르고㻌입학하는㻌
것이㻌아니라㻌먼저㻌국제교양학과를㻌지원한㻌학생으로㻌입학하고,㻌입학과㻌동시에㻌입학㻌시험㻌시㻌제출한㻌세부㻌
지망㻌언어㻌코스별로㻌각각 㻟㻟명씩㻌나뉘어지게㻌된다.5
니가타현립대학은㻌국제지역학부㻌국제지역학과를 전공으로 입학한 학생들이 2 학년부터 국제사회 코스, 
비교문화 코스, 동아시아 코스6 , 지역환경 코스 중 1 개의 코스를 전공으로 선택하게 된다. 두 대학의 
한국어 전공 관련 학과 체제는 다음 <표 1>과 같다.
현립니가타여자단기대학 국제교양학과 니가타현립대학 국제지역학부 국제지역학과
러시아어 코스 국제교양학과에서 한국어 
코스를 세부 전공으로 
선택하면 한국어, 현대 
한국 연구, 조선 사정 
(역사·문화·풍토) 등에 
대해 중점적으로 학습함 
국제사회 코스 
동아시아 코스 중
한국을 선택하면 동아시아 
언어인 한국어가 세부 
전공이 되어 한국어, 한국 
사회, 한국 문화, 한국 문학 
등에 대해 폭넓게 학습함 
비교문화 코스 
중국어 코스 
동아시아 코스 
한국어 코스 
지역환경 코스 
<표 1> 현립니가타여자단기대학과 니가타현립대학의 한국어 전공 관련 학과 체제7
현립니가타여자단기대학과㻌 니가타현립대학㻌 모두㻌 한국어학과라는㻌 정확한㻌 학과㻌 명칭을 독립적으로
사용하지는 않았지만 한국어 코스나 동아시아 코스에서 각각 한국어를 세부 전공으로 선택할 수 있기
때문에㻌 한국어㻌 전공에 가깝다고㻌 할㻌 수㻌 있다. 현립니가타여자단기대학의 국제교양학과는 전공 언어를
기준으로 한국어를 전공으로 선택하고 니가타현립대학의 국제지역학과는 동아시아 코스에서 한국을
선택하면 동아시아 언어인 한국어를 전공으로 할 수 있다는 점이 체제 측면에서 차이가 있을 수 있겠지만,
결국 한국어를 학습한다는 것은 동일하다. 다만 니가타현립대학의 국제지역학과는 동아시아 코스 이외에도
3 개의 코스가 더 있기도 하고 국제와 지역에 초점을 두고 설치된 학과이기 때문에 러시아어 코스, 중국어
코스, 한국어 코스 등 언어권별로 세분화시키지 못하고 동아시아 코스로 통합한 것으로 보인다. 학과
전체적 측면에서는 국제지역학과가 국제적이고 학제적인 교육과 연구를 시행하고 있어서 기존의
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니가타현립대학의 한국어교육 현황 및 제도 개선 방안 제언 ‐현립니가타여자단기대학과의 비교를 중심으로‐
국제교양학과보다 종합적이고 포괄적인 체제로 탈바꿈하였다고 볼 수 있겠지만 한국어 전공 측면에서 
본다면 동아시아 코스보다 전공 언어를 기준으로 언어권별로 분류한 국제교양학과의 한국어 코스가 
외형적으로 좀 더 쉽게 확인할 수 있고 전공 구분 명칭도 효율적이고 짜임새 있는 것으로 보인다.㻌
3 한국어 전공의 교과 과정 
3－1 현립니가타여자단기대학 국제교양학과 한국어 코스의 교과 과정 
현립니가타여자단기대학의 국제교양학과 한국어 코스의 교과 과정은 2 년으로 구성되어 있는데 입학과 
동시에 한국어 코스를 전공으로 선택하면 국제 연구, 환일본해지역 8  연구, 전공 어학, 기초 교양 등 
4 개의 과목군에서 다양한 과목을 학습할 수 있다. 국제교양학과 한국어 코스의 교과 과정을 과목군별로 
살펴보면 다음 <표 2>와 같다. 
 
과목군 수업 과목명 
졸업에 
필요한 학점 
국제 연구 
국제연구개론, 국제정치학, 국제정치학연습, 국제경제론, 국제법, 국제법연습, 
국제관계론, 국제자원·환경론, 현대국제정치론, 현대국제경제사정, 
국제환경법, 현대아메리카연구A, 현대아메리카연구B, 현대유럽연구, 
현대동남아시아연구, 문화인류학, 문화인류학연습, 비교문화론, 비교사상론, 
현대평화론 
16 학점 
이상 
환일본해지역 
연구 
환일본해사정개론, 환일본해자연지리, 환일본해교류사, 환일본해지역과 개발, 
니가타현의 사회와 문화, 환일본해연구연습, 환일본해사회론연습, 
일본문화개론, 일본어개론, 일본어교육연습, 현대한국연구, 
한국지역실지연수A, 한국지역실지연수B, 한국지역실지연수C, 조선사정A, 
조선사정B, 아시아사회론 
12 학점 
이상 
전공 어학 
(한국어 
코스) 
기초한국어Ⅰ, 기초한국어Ⅱ, 기초한국어Ⅲ, 기초한국어Ⅳ, 기초한국어Ⅴ, 
기초한국어Ⅵ, 고급한국어Ⅰ, 고급한국어Ⅱ, 고급한국어Ⅲ, 고급한국어Ⅳ, 
고급한국어Ⅴ, 고급한국어Ⅵ 
24 학점 
이상 
기초 교양 
철학A, 철학B, 문학, 역사, 음악, 미술, 심리학, 언어학, 법학, 일본국헌법, 
경제학A, 경제학B, 사회학, 정치학A, 정치학B, 교육학, 니가타현의 
생활환경, 젠더론, 서양문화론, 생명과학, 생명의 세계, 물리학, 자연과학개론, 
Computer·Literacy, 정보처리연습A, 정보처리연습B, EUC 개론, 
영어커뮤니케이션A, 영어커뮤니케이션B, 영어커뮤니케이션C, 종합영어A, 
종합영어B, 영어기초연습, 시사영어C, 시사영어D, 러시아어입문, 
중국어입문, 한국어입문, 체육강의, 체육실기, 체육실기(야외활동) 
12 학점 
이상 
졸업 연구 졸업 연구 2 학점 
합계  66 학점 
<표 2> 현립니가타여자단기대학 한국어 전공의 교과과정9 
 
현립니가타여자단기대학 국제교양학과 한국어 코스의 교과 과정을 살펴보면 전공 어학뿐만 아니라 
현대한국연구, 한국지역실지연수 A·B·C, 조선사정 A·B 등 환일본해 지역 연구의 수업 과목이 긴밀하게 
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연결되어 편성되어 있는 것을 확인할 수 있다. 좀 더 구체적으로 말하면 한국어 코스 전공을 선택하는 
학생들은 초급부터 고급까지의 수준별 한국어 학습은 물론, 한국과 북한의 현대 사회에 대해서 학습하는 
현대한국연구 과목이나 한국의 역사·풍토·문화에 대한 기본적 지식을 습득할 수 있는 조선 사정 과목을 
학습할 수 있다. 또한 매년 여름 방학을 이용하여 한국외국어대학교의 한국어 연수와 서울 문화 탐방 등 
한국 문화를 직접 체험할 수 있는 한국지역실지연수 과목도 교과 과정에 포함되어 있다. 이러한 교과 
과정은 한국어 의사소통 능력의 향상과 한국 사회·한국 문화·한국 역사의 종합적인 이해력 향상에 중점을 
두고 편성한 것으로 보인다.  
3－2 니가타현립대학 국제지역학부 국제지역학과 동아시아 코스 한국어 전공의 교과 과정 
국제지역학과에서는 국제 사회 및 지역 사회의 정책 과제가 정치, 경제, 사회, 문화 등 다방면에 
복잡하게 얽혀 있기 때문에 이러한 국제 사회 및 지역 사회의 정책 과제에 잘 대처하고 국제적 또는 
지역적으로 공헌할 수 있는 인재를 양성하는 데 중점을 두고 있다. 특히 동아시아 코스에서는 동아시아의 
언어, 문화, 사회에 대하여 이해하고 일본과 인접해 있는 중국, 러시아, 한국의 국제 교류에 주요 핵심이 
될 인재를 양성하는 것을 교육 목표로 하고 있다. 
니가타현립대학 국제지역학부 국제지역학과 동아시아 코스에서 러시아, 중국, 한국 중 한국을 선택하면 
동아시아 언어인 한국어를 2 학년부터 4 학년까지 3 년 동안 세부 전공으로 학습할 수 있다. 동아시아 코스 
중 한국어 전공 교과 과정을 살펴보면 다음 <표3>과 같다. 
 
국제지역학과 
전개 과목 
수업 과목 명 
졸업에 필요한 
학점10 
도입 과목 
국제정치연구입문, 국제지역학A(국제관계), 
국제지역학B(다문화공생), 국제지역학C(지역정책)㻌 㻌
4 학점 이상 
공통 기간 과목 
정치학입문, 미시경제학입문, 거시경제학입문, 행정학, 
공공정책과 재정, 금융론, 이문화커뮤니케이션론, 인문지리학, 
지역사회론, 후기식민지연구입문, 도시문화론 
지역사회계열 
과목 중 6 학점 
이상을 포함 
14 학점 이상 
동아시아 코스 
공통 과목 
문화인류학㻘㻌언어학㻘㻌일본어개론㻘㻌언어문화론㻘㻌일본문화개론㻘㻌
동아시아사㻘㻌동아시아地誌㻘㻌동아시아연구㻘㻌아시아경제개발론㻘㻌 㻌
㻿㼠㼡㼐㼕㼑㼟㻌㼕㼚㻌㻱㼍㼟㼠㻌㻭㼟㼕㼍㼚㻌㻾㼑㼓㼕㼛㼚㼍㼘㻌㻵㼚㼠㼑㼓㼞㼍㼠㼕㼛㼚㻘㻌동아시아와㻌일본㻘㻌 㻌
조선반도의㻌사회와㻌문화㻘㻌현대한국사회론 
8 학점 이상 
동아시아 코스 
한국 
기간 과목 
 
한국어Ⅰ㻭㻔종합㻌기초㻕㻘㻌한국어Ⅰ㻮㻔문법㻌기초㻕㻘㻌한국어Ⅱ㻭㻔종합㻌
초급㻕㻘㻌한국어Ⅱ㻮㻔문법㻌초급㻕㻘㻌한국어커뮤니케이션Ⅰ(기초), 
한국어커뮤니케이션Ⅱ(초급), 한국어커뮤니케이션Ⅲ(중급), 
한국어커뮤니케이션Ⅳ(고급), 한국어ReadingⅠ(중급), 
한국어ReadingⅡ(고급), 한국어 ListeningⅠ(중급),  
한국어 ListeningⅡ(고급), 한국어 SpeakingⅠ(중급),  
한국어 SpeakingⅡ(고급), 한국어 WritingⅠ(중급),  
한국어 WritingⅡ(고급)㻌
12 학점 이상 
동아시아 코스 
한국 
한국어프리젠테이션Ⅰ(도입), 한국어프리젠테이션Ⅱ(실천), 
한국어표현법Ⅰ(도입), 한국어표현법Ⅱ(실천), 한국 사회와 
반드시 
취득할 
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선택 과목 문학Ⅰ(근대), 한국 사회와 문학Ⅱ(현대), 한국사회론연습, 
해외한국어연수A(장기), 해외한국어연수B(중기), 
해외실지연수(한국어권)㻌
의무 없음11 
자유 과목 임의 12 학점 이하 
졸업 연구 졸업 연구㻌 4 학점 
합계 㻌 128 학점12 
<표 3> 니가타현립대학 동아시아 코스 한국어 전공의 교과과정13 
 
니가타현립대학 국제지역학부 국제지역학과 동아시아 코스 한국어 전공의 교과 과정 중 어학 교과 
과정을 보면 현립니가타여자단기대학 국제교양학과 한국어 코스의 교과 과정과 같이 한국어 의사소통 
능력을 기르는 데 중점을 두고 편성하였는데, 동아시아 코스의 한국어 교과 과정이 국제교양학과 한국어 
코스 교과 과정보다 좀 더 체계적이고 단계적인 것으로 보인다. 개설된 한국어 과목명을 보면 쉽게 파악할 
수 있는데 국제교양학과 한국어 코스의 한국어 과목은 크게 초급 한국어와 고급 한국어의 두 가지 
유형으로만 분류하였지만 동아시아 코스의 한국어 과목은 문법·종합 과목과 커뮤니케이션 과목을 각각 
기초와 초급, 기초·초급·중급·고급 등 수준별로 세분화시켰다. 또한 한국어교육의 말하기, 듣기, 읽기, 쓰기 
영역도 중급과 고급으로 나누어 영역별·수준별 학습이 가능하도록 편성하였다. 일반적인 한국어 과목을 
마친 후에는 한국어프리젠테이션과 한국어표현법 과목을 수강함으로써 기존에 말하기, 듣기, 읽기, 쓰기 
과목에서 쌓은 지식을 응용해서 고도의 한국어 능력으로 향상시킬 수 있다. 동아시아 코스에서 한국어 
전공을 선택하면 국제교양학과의 한국어 코스처럼 한국어 교과 과정뿐만 아니라 한국의 사회, 문화, 
역사와 관련된 과목에 대해서도 폭넓게 학습할 수 있다. 동아시아 코스는 국제지역학과에서 분류된 것이기 
때문에 한국어 전공과 직접적인 관련이 없더라도 학과의 교육 목표의 특성을 살린 국제 지역과 지역 
사회와 연관된 과목도 수강해야 한다. 
4 학년별 한국어 전공 과목 및 학습 내용 
4 장에서는 한국어 전공 과목에 중점을 두고 두 대학의 학년별 한국어 수업 과목과 학습 내용에 대하여 
구체적으로 살펴보고자 한다. 
4－1 현립니가타여자단기대학 국제교양학과 한국어 코스  
학년 과목명 학습 내용 
1 학년 
기초한국어Ⅰ 
한국어의 기초적인 지식 습득(문법·발음·회화) 
기초한국어Ⅱ 
기초한국어Ⅲ 
기본적인 문형 구사·일상적 표현(문자·문법·발음) 
기초한국어Ⅳ 
기초한국어Ⅴ 
일상생활에 필요한 간단한 회화 (발음·어휘·문형 학습) 
기초한국어Ⅵ 
조선사정A(역사··풍토) 조선 반도의 역사·정치·풍토·문화 
현대한국연구 현대 조선 반도의 정치·사회·경제·문화 
한국지역실지연수 
A, B, C 
한국어 연수 · 문화 탐방, 교류 협정 대학 학생들과 교류 
홈스테이 경험 
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2 학년 
고급한국어Ⅰ 한국 문화의 이해를 바탕으로 정확한 한국어 표현 학습 
고급한국어Ⅱ 한국 신문 기사를 읽고 한국어의 다양한 문형·어휘 학습 
고급한국어Ⅲ 문학 작품 강독·낭독, 한국 영화를 통한 청해 능력 향상 
고급한국어Ⅳ 다양한 주제의 한국어 문장을 읽고 요약하기·감상문 작성 
고급한국어Ⅴ 
다양한 상황에 필요한 생활 한국어 습득 
고급한국어Ⅵ 
조선사정B(문화) 조선 문화에 대한 깊이 있는 이해, 현대 한국 사회의 성립 배경 
<표 4> 현립니가타여자단기대학 국제교양학과 한국어 코스 학년별 한국어 전공 과목 및 학습 내용14 
 
현립니가타여자단기대학 국제교양학과 한국어 코스에서는 한국어를 통한 표현과 이해의 커뮤니케이션 
능력 향상, 한국어 문법·어휘·발음 등 한국어에 관한 기본 지식 습득, 한국 문화 및 한국 역사, 한국 문화, 
한국 사회의 이해를 한국어교육의 목적으로 하고 있다.15 1 학년 수업 과목과 2 학년 수업 과목의 학습 
내용을 구체적으로 살펴보면 다음과 같다. 
4－1-1 한국어 전공 1학년 과목의 학습 내용 
1 학년 한국어 전공 수업에는 기초한국어Ⅰ에서 기초한국어 Ⅵ까지 한국어 기초를 학습하는 어학 
과목과 한국과 북한의 기본적인 역사, 정치, 풍토, 문화에 대해 배우는 조선사정 A, 현대한국연구 과목이 
개설되었다. 한국어 과목은 3 명의 전임 교원이 각각 2 과목씩 담당하였는데 기초한국어Ⅰ·Ⅱ에서는 일본인 
전임 교원이 CALL 교실에서 발음과 관련된 부분을 한글 타이핑과 연계하여 학생들에게 연습시키고, 
교재에 나오는 각 과의 본문은 롤플레이 활동으로 진행하여 비디오에 녹화한 후 발음 교정 등의 피드백을 
해 주었다. 기초한국어Ⅲ·Ⅳ 수업도 일본인 전임 교원이 담당하였는데, 한글의 구성 원리·발음·문법의 
기초를 다져서 일상적인 회화를 가능하게 하고 한글능력검정시험 4 급에 합격하는 것을 교육 목표로 
하였다. 기초한국어Ⅴ·Ⅵ 과목은 원어민 전임 교원이 수업을 진행하였는데 간단한 인사말, 자기소개 및 
타인 소개, 지시대명사, 일상생활에 필수적으로 필요한 명사·동사·형용사, 시제 등을 학습함으로써 가장 
기본적인 한국어 회화가 가능하도록 하였다. 
1 학년 수업 과목에는 어학 과목 이외에 조선사정 A 와 현대한국연구 과목도 개설하였다. 조선사정 A 는 
조선 반도의 풍토나 생활 문화를 소개하고 고대부터 근대까지의 역사를 주로 일본과 연관시켜 학습하고, 
해방 후의 역사를 중심으로 정치 과정, 남북 관계, 일·한 관계 등에 대해 전체적으로 학습하면서 한국과 
북한에 대한 이해의 폭을 넓히는 것을 교육 목표로 하였다. 현대한국연구는 정치, 역사, 경제, 문화 등을 
주제로 한국과 북한의 현대 사회에 대한 실태를 파악하고 현대 한국 연구의 중요성을 인식하는 것을 교육 
목표로 하였다. 
한국지역실지연수 A 는 1 학년 여름 방학을 이용하여 교류 협정을 맺은 한국의 인천전문대 일본어과에 
방문하여 한국어·일본어 말하기 대회에 참여하고, 일본어과 학생들과의 상호 교류와 홈스테이를 통해서   
한국인의 사고방식이나 생활을 직접 체험할 수 있도록 하였다. 또한 역사적 유적지를 방문하여 한국 
역사와 지리에 대해서도 이해할 수 있는 기회를 마련하였다. 한국지역실지연수 B 는 한국 현지에서 
일상생활을 하면서 한국어를 학습하여 한국 및 한국어를 이해할 수 있는 프로그램으로 진행하였는데 
한국어 연수는 오전에 한국외국어대학교 한국어문화교육원에서 연수 일정에 따라 한국어를 배우고 
오후에는 그룹으로 자유 견학을 하였다. 한국지역실지연수 과목은 기간에 따라 단기, 중기, 장기로 
분류되어 코스별로 진행하였다.16  
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4－1-2 한국어 전공 2학년 과목의 학습 내용 
2 학년 한국어 전공 수업에는 고급한국어Ⅰ에서 고급한국어Ⅵ까지 1 학년 과정에서 배운 한국어 지식을 
바탕으로 고도의 한국어 의사소통 능력을 향상시킬 수 있는 어학 과목과 조선 문화에 대한 이해를 
바탕으로 현대 한국 사회의 성립 배경에 대해서 학습하는 조선사정 B 과목이 개설되었다. 한국어 과목은 
4 명의 전임 교원과 1 명의 시간강사가 담당하였는데, 고급한국어Ⅰ에서는 한국인 전임 교원이 한국어의 
응용을 중심으로 문장 강독, 작문, 회화 연습을 실시하였고 고급한국어Ⅱ에서는 일본인 전임 교원이 
한국의 신문 기사를 자료로 이용하여 사전을 보지 않고 전체적인 줄거리를 이해하는 연습을 실시하였다. 
고급한국어Ⅲ에서는 일본인 전임 교원이 문학 작품의 강독이나 낭독 또는 한국 영화를 감상하면서 청해 
능력을 향상시킬 목적으로 수업을 진행하였다. 고급한국어Ⅳ는 일본어에 능통한 한국인 시간강사가 
친근하고 일상적인 주제를 제시하여 다양한 한국어 문장을 읽고 요약하거나 감상문을 작성하는 연습으로 
수업을 이끌어 나갔다. 상급한국어Ⅴ·Ⅵ은 원어민 전임 교원이 다양한 주제 상황에서 필요로 하는 생활 
한국어를 습득하는 것을 목표로 하여 쇼핑, 약속, 전화, 조언 등의 상황에 필요한 문법 문형과 어휘를 
학습하고 일상 생활 수준의 언어를 이해함과 동시에 말하기 능력을 향상시킬 수 있도록 하였다. 
어학 과목 이외에 조선 문화의 다양한 형태를 자연스럽게 접하고 조선 문화에 대한 이해와 관심을 
높이기 위해 조선사정 B 과목을 개설하였는데 해방 전후부터 현대까지의 문학 작품을 감상함으로써 그 
당시 사람들의 생활상이나 의식 구조에 대하여 이해할 수 있게 하였다.  
4 -2 니가타현립대학 국제지역학부 국제지역학과 동아시아 코스  
학년 과목명 학습 내용 
1 학년 해외실지연수(한국어권) 
현지 생활문화 체험, 산업 견학, 전통 문화 체험,  
문화 시설 견학 
2 학년 
한국어Ⅰ㻭㻔종합 기초㻕㻌
문법·말하기·듣기·읽기·쓰기 
한국어ⅡA(종합 초급) 
한국어Ⅰ㻮㻔문법 기초㻕 
문법의 기초, 문법의 기초를 바탕으로 다양한 표현 연습 
한국어ⅡB(문법 초급) 
한국어커뮤니케이션Ⅰ(기초) 
회화 중심, 말하기·듣기·읽기·쓰기(통합 교육) 
한국어커뮤니케이션Ⅱ(초급) 
해외한국어연수B(중기)  
서울 및 수도권 지역 문화 체험, 교류 협정 대학 방문 
(한국어 연수, 학생 교류) 
현대한국사회론 조선 반도의 다양한 모습 소개(역사, 정치, 사회, 문화) 
조선 반도의 사회와 문화 조선 반도 사람들의 생활 습관·언어·정치·외교 
3 학년 
한국어 SpeakingⅠ㻔중급㻕 회화(한국어 응용 중심) 
한국어 SpeakingⅡ㻔고급㻕 회화(한국어 응용 중심) 
한국어 ListeningⅠ㻔중급㻕 한국 영화에 나오는 일상회화, 뉴스 청취 
한국어 ListeningⅡ㻔고급㻕 한국 영화·뉴스·일기예보 등을 통한 청해 능력 향상 
한국어㻌 㻾㼑㼍㼐㼕㼚㼓Ⅰ㻔중급㻕㻌 다양한 문형을 읽는 연습, 중급 단어나 연어 학습㻌
한국어㻌 㻾㼑㼍㼐㼕㼚㼓Ⅱ㻔고급㻕㻌 다양한 문형을 읽는 연습, 중급·상급의 문형과 어휘㻌
한국어㻌㼃㼞㼕㼠㼕㼚㼓Ⅰ㻔중급㻕㻌 주제별 쓰기 능력 향상Ⅰ㻌
한국어㼃㼞㼕㼠㼕㼚㼓Ⅱ㻔고급㻕㻌 주제별 쓰기 능력 향상Ⅱ㻌
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한국어커뮤니케이션Ⅲ(중급) 
회화 중심, 말하기·듣기·읽기·쓰기(통합 교육) 
한국어커뮤니케이션Ⅳ(고급) 
해외한국어연수A(장기) 
서울 및 수도권 지역 문화 체험, 교류 협정 대학 방문 
(한국어 연수, 학생 교류) 
한국의 사회와 문학Ⅰ(근대) 문학 작품을 통한 한국 사회의 이해 
한국의 사회와 문학Ⅱ(현대) 한국의 현대 문학 작품 강독 및 영상 감상 
한국사회론연습 
한국 사회의 여러 문제 중 하나를 주제로 정해  
문제점 분석· 문제해결 방안 발표 
4 학년 
한국어표현법Ⅰ㻔도입㻕㻌 영화·드라마를 활용한 표현법(1) 
한국어표현법Ⅱ㻔실천㻕㻌 영화·드라마를 활용한 표현법(2) 
한국어프리젠테이션Ⅰ㻔도입㻕㻌 말하기, 듣기, 읽기, 쓰기의 통합 수업(발표·토론Ⅰ) 
한국어프리젠테이션Ⅱ㻔실천㻕㻌 말하기, 듣기, 읽기, 쓰기의 통합 수업(발표·토론Ⅱ) 
<표5> 니가타현립대학 국제지역학부 국제지역학과 동아시아 코스 학년별 한국어 전공 과목 및 학습 내용17 
 
니가타현립대학 국제지역학부 국제지역학과 동아시아 코스의 동아시아 언어 중 한국어를 전공으로 
선택하게 되면 2 학년부터 4 학년까지 단계적·체계적으로 학습할 수 있기 때문에 한국어 커뮤니케이션 
능력을 향상시키는 데 상당히 큰 도움을 받을 수 있다. 3 년 동안의 한국어 전공 수업 과목을 살펴보면 
어학 과목 중심으로 시간표가 구성되어 있지만, 한국어 이외에 한국 사회, 한국 문화, 한국 문학, 한국의 
정치·외교·경제·역사 등 문화적이고 시사적인 문제를 포함해 전반적인 한국 사회의 분위기도 익힐 수 있다. 
한국어 수업 과목의 경우 현립니가타여자단기대학 시기와 마찬가지로 일본인 전임 교원과 일본어에 
능통한 한국인 전임 교원은 일본에서 출간된 한국어 교재를 사용하고 원어민 전임 교원은 한국에서 
발행된 외국인을 위한 한국어교육 교재를 사용하고 있다. 일본에서 출간된 한국어교육 교재는 문법·어휘 
설명이나 각 과 본문의 대화 내용을 일본어로 번역해 놓은 경우가 대부분이다. 
한국어 수업에서 사용하고 있는 교수법도 현립니기타여자단기대학 시기와 동일하게 두 가지 형태로 
진행되고 있는데, 일본인 전임 교원과 일본어에 능통한 한국인 전임 교원은 일본어 문법과 한국어 문법이 
일대일 대응이 잘 되는 편이기 때문에 문법번역식 교수법을 사용하고 있고 원어민 전임 교원은 목표어인 
한국어만을 사용하여 학생들과 커뮤니케이션 하는 의사소통식 교수법을 사용하여 수업을 진행해 나가고 
있다. 학생들의 입장에서는 이 두 가지 교수법의 장·단점을 서로 절충하면서 학습할 수 있기 때문에 
한국어 의사소통 능력을 향상시키는 데 효과적이라고 할 수 있다. 학년별 구체적인 학습 내용을 살펴보면 
다음과 같다. 
4－2-1 한국어 전공 2학년 과목의 학습 내용 
2 학년 과정에서 한국어Ⅰ㻭 ·ⅡA 과목은 한국어의 기초를 학습한다. 한국어Ⅰ㻭 는 기본적인 문법 
표현을 학습하고 말하기·듣기·읽기·쓰기의 4 가지 영역을 균형적으로 익히며 한글 문자와 발음을 익히는 
단계에서는 컴퓨터 키보드에 입력하는 연습을 실시하여 한글로 문장을 작성할 수 있게 한다. 따라서 
한국어 기초 능력을 기르는 것을 목표로 하고 있다. 한국어ⅡA 는 한국어Ⅰ㻭 에서 배운 기초적인 지식을 
바탕으로 좀 더 다양한 한국어 어휘나 문법 표현을 학습한다. 다양한 상황에 맞게 커뮤니케이션 하는 
연습을 하거나 조금 긴 문장을 쓰는 연습도 병행하여 말하기·듣기·읽기·쓰기의 통합적 능력을 기른다.  
한국어Ⅰ㻮·는 한글의 문자, 발음, 표기법과 문법 기초에 대하여 학습한다. 한국어를 처음 전공하는 
학습자는 한국어Ⅰ㻮 에서 한국어 말하기·듣기·읽기·쓰기의 기초를 확실히 익힐 수 있다. 한국어ⅡB 는 
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니가타현립대학의 한국어교육 현황 및 제도 개선 방안 제언 ‐현립니가타여자단기대학과의 비교를 중심으로‐
한국어Ⅰ㻮 에서㻌 학습한 기초 문법을 바탕으로 한국어의 다양한 표현을 익힐 수 있다. 한국어 
커뮤니케이션Ⅰ·Ⅱ는 한국어 초급 과정으로 원어민 전임 교원이 학습자의 목표어인 한국어만을 사용해서 
의사소통식 교수법으로 말하기·듣기·읽기·쓰기의 통합적인 수업을 진행하고 있다. 2 학년 과정에 개설되어 
있는 한국어 과목은 기초 과정으로 전임 교원 3 명이 담당하고 있는데 반복되는 기초 문법 문형이 많기 
때문에 학습자들이 복습을 하지 않아도 자연스럽게 반복 교육 학습이 이루어지는 체제로 되어 있다. 또한 
3 명의 전임 교원이 모두 다른 교재를 사용하고 있으며 차별화된 교육 방법으로 수업을 진행해 나가고 
있기 때문에 학습자들은 흥미롭게 수강할 수 있다.  
2 학년 전공 과목에는 한국어뿐만 아니라 조선 반도의 다양한 모습을 소개하는 현대한국사회론도 
학습할 수 있다. 특히 한국 사회의 이해에 초점을 두지만 해방 후의 역사를 중심으로 한 韓·日 관계, 朝·日 
관계, 남북 문제, 韓·日 문화 교류 등에 대한 것도 배울 수 있어서 조선 반도와 일본과의 관계를 폭넓게 
이해할 수 있다. 조선 반도의 사회와 문화는 조선 반도의 사회와 문화에 관한 기초적인 지식을 쌓는 것을 
목표로 하며 일본과 비교함으로써 다각적인 관점에서 異文化를 이해할 수 있다. 
4－2-2 한국어 전공 3학년 과목의 학습 내용 
3 학년 한국어 수업에서는 2 학년 과정에서 배운 한국어의 기본 지식을 바탕으로 중급 수준으로 
발돋움하고 응용할 수 있는 능력을 기를 수 있다. 한국어 SpeakingⅠ·Ⅱ는 회화 중심으로 수업을 
진행함과 동시에 평이한 문장의 독해, 작문도 병행해서 실시한다. 또한 주제별로 다양한 대화문을 
작성하게 하고 롤플레이를 진행시킨다. 한국어 ListeningⅠ·Ⅱ는 한국의 영화, 뉴스, 일기예보 등의 
멀티미디어 자료를 이용하여 학습함으로써 일본어권 한국어 학습자에게 있어서 가장 취약한 부분인 청해 
능력을 신장시키는 것을 목표로 하고 있다. 한국어㻌 㻾㼑㼍㼐㼕㼚㼓Ⅰ은 한국어 문장을 읽음으로써 다양한 문형을 
학습할 수 있고 중급 수준의 단어나 연어를 익힐 수 있다. 특히 한국어 문장은 한자어가 많기 때문에 한자 
문화권인 일본인 학습자에게는 의미를 유추해 내는 데 상당히 유리하다. 한국어㻌 㻾㼑㼍㼐㼕㼚㼓Ⅱ는 한국어 문장 
강독을 통해서 일상 대화에서 사용하지 않는 중급·고급 수준의 문형과 어휘를 익힌다. 한국어㻌
㼃㼞㼕㼠㼕㼚㼓Ⅰ·Ⅱ는 쓰기 능력의 향상을 목표로 하고 있는데, 학습자가 가지고 있는 한국어의 기초 지식을 
활용하여 자기소개, 아르바이트 등 다양한 주제로 필요한 어휘나 문법 표현을 학습한 후 종합적으로 
작문을 쓰게 한다. 교사의 피드백을 통하여 한국어와 일본어의 언어적 특징을 이해하고 두 언어의 
유사점이나 차이점에 대해서도 학습할 수 있다. 한국어커뮤니케이션Ⅲ·Ⅳ는 2 학년 과정에서 학습한 
말하기·듣기·읽기·쓰기의 종합적인 사고력을 바탕으로 중급 수준의 문법과 어휘를 습득하면서 한 단계 
도약할 수 있는 의사소통 능력을 기를 수 있다. 
3 학년 과정에 개설되어 있는 한국어 과목은 중급·고급 과정으로 전임 교원 4 명과 시간 강사 1 명이 
담당하고 있는데 한국어커뮤니케이션 과목을 제외한 한국어 과목이 말하기, 듣기, 읽기, 쓰기 영역으로 
분리되어 있다는 점이 가장 주요한 특징이라고 할 수 있다. 2 학년 한국어 과목이 4 영역을 통합해서 
수업을 이끌어 나갔다면, 3 학년 한국어 과목은 각각의 영역으로 다시 분리시켜 중점적으로 수업을 
진행시킬 수 있기 때문에 고도의 말하기, 듣기, 읽기, 쓰기 능력을 기를 수 있을 것으로 보인다.  
3 학년 수업에서도 한국어 이외의 과목을 다양하게 수강할 수 있다. 한국의 사회와 문학Ⅰ은㻌한국어로 
표현된 예술이나 문화를 접하면서 한국 사회가 형성하고 있는 사상이나 습관을 간접적으로 느낄 수 있고 
사고 이해의 폭도 넓힐 수 있다.  수업 자료로 한국의 민화, 설화, 시, 소설, 영화 등의 작품을 사용한다.  
한국의 사회와 문학Ⅱ는 한국의 현대 문학 작품 강독과 영상 작품의 감상을 통하여 한국 현대 사회에 
대한 이해를 깊이 할 수 있다. 한국의 현대 문학 작품은 사회를 반영한 작품이 많은데 특히 한국전쟁이나 
광주민주화운동과 관련이 있는 작품들을 면밀히 살펴보면서 그 당시 사람들의 삶이나 사고를 이해할 수 
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있다. 한국사회론연습은 한국의 사회, 문화, 정치, 역사 등 현대 한국 사회가 안고 있는 여러 문제점들을 
검토함으로써 한국 사회의 현상과 한·일 관계를 깊이 있게 이해할 수 있다. 
1·2·3 학년 과정에 공통적으로 개설된 해외한국어연수는 3 개의 과정으로 분류된다. 먼저 해외실지연수 
(한국어권)는 아직 세부 전공이 정해지지 않은 1 학년을 대상으로 여름 방학 중에 진행되는 연수인데 
1 주일 동안 한국 현지의 생활이나 異文化를 접하면서 한국인의 사고 방식이나 생활 습관에 대하여 직접 
체험하고 이해하는 것을 목적으로 하고 있다. 연수 기간에 따라 나뉘어지는 해외 한국어 연수 A(장기)와 
해외 한국어연수 B(중기)의 경우에도 여름 방학을 이용하여 각각 1 개월과 2 주 동안 진행된다. 장기 연수 
과정의 목적은 어학 연수이며 교류 협정을 맺은 한국외국어대학교 한국어문화교육원에서 연수 프로그램을 
운영하고 있다. 중기 연수 과정은 한국 문화 체험과 어학 연수로 진행되는데 현지 생활이나 異文化를 
경험하고 한국어 연수도 짧은 기간 동안 할 수 있다. 중·장기 연수 과정 학생들은 모두 인솔 교원의 
보호를 받으면서 문화 체험과 어학 연수를 한다. 학기 중에는 인솔 교원 2 명이 옴니버스 방식으로 
해외한국어연수 수업을 진행하는데 연수에 필요한 수속, 연수 세부 내용, 출입국이나 현지 생활에 대한 
사전 지도를 받게 된다. 
4－2-3 한국어 전공 4학년 과목의 학습 내용 
4 학년 과정에 개설된 한국어 과목은 2·3 학년 과정에서 배운 초·중·고급의 종합적인 지식을 토대로 
고도의 한국어 발표 능력과 표현 능력을 기르는 데 중점을 두고 있다. 한국어표현법Ⅰ·Ⅱ에서는 한국 
드라마나 영화를 자료로 사용하여 드라마나 영화 속에서 나오는 다양한 관용 표현, 신조어 그리고 
등장인물의 빠른 문장 발화로 인하여 발생하는 음성적 축약의 발음 표현에 대해서도 상세하게 학습한다. 
한국어프리젠테이션Ⅰ·Ⅱ 에서는 토론 주제를 학습자들에게 제시하여 자신의 의견을 근거를 바탕으로 
논리적으로 발표할 수 있는 능력을 기른다. 이 때 주제는 찬·반 의견으로 나뉘어질 수 있는 것으로 
선택하고 토론 주제 난이도는 고급 수준에 맞게 적절하게 조절한다. 4 학년 과정의 한국어 수업은 원어민 
전임 교원이 수업을 이끌어 나가고 있으며 모든 수업은 한국어로 진행된다. 2016 년부터 한국 신문 
강독이나 한국 시사 문제에 대하여 학습하는 한국어특별연습Ⅰ·Ⅱ 과목이 추가로 개설될 예정이다. 
5 한국어 전공 과목의 학점 운영 체제  
학교·학과명 학년 과목명 학점 
수업 
시간수 
수업 형태 구분 
현립니가타 
여자단기대학 
국제교양학과 
한국어 코스 
전공 과목 
1 학년 
기초한국어Ⅰ 2 4 연습 필수 
기초한국어Ⅱ 2 4 연습 필수 
기초한국어Ⅲ 2 4 연습 필수 
기초한국어Ⅳ 2 4 연습 필수 
기초한국어Ⅴ 2 4 연습 필수 
기초한국어Ⅵ 2 4 연습 필수 
조선사정A(역사·풍토) 2 4 연습 필수 
현대한국연구 2 2 강의 필수 
한국지역실지연수A, B / C 1/2 실습18 실습 선택 
2 학년 
고급한국어Ⅰ 2 4 연습 필수 
고급한국어Ⅱ 2 4 연습 필수 
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고급한국어Ⅲ 2 4 연습 필수 
고급한국어Ⅳ 2 4 연습 필수 
고급한국어Ⅴ 2 2 연습 필수 
고급한국어Ⅵ 2 2 연습 필수 
조선사정B(문화) 2 2 강의 필수 
 
 
 
 
 
 
 
 
니가타현립대학 
국제지역학부 
국제지역학과 
동아시아코스 
(한국어) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 학년 해외실지연수(한국어권) 1 실습 실습 선택 
2 학년 
 
한국어Ⅰ㻭㻔종합 기초㻕㻌 2 4 연습 선택 
한국어ⅡA(종합 초급) 2 4 연습 선택 
한국어Ⅰ㻮㻔문법 기초㻕 2 4 연습 선택 
한국어ⅡB(문법 초급) 2 4 연습 선택 
한국어커뮤니케이션Ⅰ(기초) 2 4 연습 선택 
한국어커뮤니케이션Ⅱ(초급) 2 4 연습 선택 
해외한국어연수B(중기)  2 실습 실습 선택 
현대한국사회론 2 2 강의 선택 
조선 반도의 사회와 문화 2 2 강의 선택 
3 학년 
한국어 SpeakingⅠ㻔중급㻕 1 2 연습 선택 
한국어 SpeakingⅡ㻔고급㻕 1 2 연습 선택 
한국어 ListeningⅠ㻔중급㻕 1 2 연습 선택 
한국어 ListeningⅡ㻔고급㻕 1 2 연습 선택 
한국어㻌 㻾㼑㼍㼐㼕㼚㼓Ⅰ㻔중급㻕㻌 1 2 연습 선택 
한국어㻌 㻾㼑㼍㼐㼕㼚㼓Ⅱ㻔고급㻕㻌 1 2 연습 선택 
한국어㻌㼃㼞㼕㼠㼕㼚㼓Ⅰ㻔중급㻕㻌 1 2 연습 선택 
한국어㼃㼞㼕㼠㼕㼚㼓Ⅱ㻔고급㻕㻌 1 2 연습 선택 
한국어커뮤니케이션Ⅲ(중급) 2 4 연습 선택 
한국어커뮤니케이션Ⅳ(고급) 2 4 연습 선택 
해외한국어연수A(장기) 4 실습 실습 선택 
한국의 사회와 문학Ⅰ(근대) 2 2 강의 선택 
한국의 사회와 문학Ⅱ(현대) 2 2 강의 선택 
한국사회론연습 2 2 강의 선택 
4 학년 
한국어표현법Ⅰ㻔도입㻕㻌 1 2 연습 선택 
한국어표현법Ⅱ㻔실천㻕㻌 1 2 연습 선택 
한국어프리젠테이션Ⅰ㻔도입㻕㻌 1 2 연습 선택 
한국어프리젠테이션Ⅱ㻔실천㻕㻌 1 2 연습 선택 
<표6> 두 대학의 한국어 전공 과목의 학점 운영 형태19 
 
위의 표를 살펴보면 두 대학의 한국어 전공 과목 학점수는 수업 형태에 따라 결정된다는 것을 확인할 
수 있다. 수업 형태는 강의, 연습, 실습 등 3 가지로 분류되는데, 두 대학 모두 수업 방식이 강의 형태의 
경우에만 2 시간 수업 시 2 학점을 인정해 주고 연습 형태의 과목은 2 시간 수업을 해도 1 학점밖에 
인정받을 수 없다. 두 대학 모두 기초한국어, 고급한국어, 한국어 말하기, 듣기, 읽기, 쓰기, 커뮤니케이션 
등의 한국어 과목은 모두 연습 형태의 수업이고 조선사정, 현대한국연구, 현대한국사회론, 조선 반도의 
사회와 문화, 한국의 사회와 문학Ⅰ·Ⅱ 등의 과목은 강의 형태의 수업이다. 또한 한국지역실지연수, 
国際地域研究論集（JISRD）第６号（№６）2015
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해외실지연수, 해외한국어연수20 과목은 실습 형태의 수업에 해당되는데 실습 시간수가 상당히 많음에도
불구하고 합리적인 학점 인정을 받지 못하고 있다.
6 한국어교육 운영 체제의 문제점 및 개선 방안
지금까지 니가타현립대학의 전신인 현립니가타여자단기대학 국제교양학과 한국어 코스의 한국어교육 
체제와 니가타현립대학 국제지역학부 국제지역학과 동아시아코스의 한국어교육 현황에 대해서 구체적으로 
살펴보았다. 두 대학 모두 한국어 전공의 교과 과정은 커뮤니케이션 능력의 향상을 위해 개설된 한국어 
과목과 한국의 역사, 문화, 문학, 정치, 경제 등 한국의 전반적인 사정에 대해서도 학습할 수 있는 한국학 
관련의 과목이 학년별로 체계적이고 짜임새 있게 구성되어 있는 것을 확인할 수 있었다. 하지만 현재 
니가타현립대학 국제지역학부 국제지역학과 동아시아코스의 한국어 전공은 운영이나 체제 측면에서 몇 
가지 문제점을 발견할 수 있다. 따라서 6 장에서는 한국어교육을 운영하는 데 나타난 제도적인 문제점을 
살펴보고 그 개선 방안에 대해서도 제언해 보고자 한다. 
6 -1 한국어 전공 과목의 학점 인정 불균형
한국어 전공 과목의 학점은 수업 형태에 따라 학점 인정이 달라지게 되는데, 수업 형태가 강의인 경우에 
한하여 시간수대로 학점을 인정받고 있고,㻌 연습인 과목의 학점은 강의 형태 과목의 절반밖에 인정받지 
못한다. 따라서㻌한국어를 전공하는 학생들은 러시아어, 중국어 등 어학 전공을 하지 않는 타 코스의㻌전공㻌
학생들보다㻌훨씬㻌많은㻌졸업 학점을 취득해야 하는 불편함이 있어서 동아시아 코스의 어학 전공 선택을 
기피하는 경향이 강한 것으로 보인다. 한국어 전공 관련 과목 중 한국 사회, 한국 문화, 한국 문학 등 
한국학과 관련된 과목은 강의 형태의 수업이고 말하기, 듣기, 읽기, 쓰기, 커뮤니케이션 수업 등 한국어 
과목은 연습 형태의 수업으로 분류시켜 놓았는데, 학점 이수 안내서에도 연습의 수업 형태가 학점을 
불합리하게 받아야 하는 명확한 이유나 기준을 제시하지 않고 있다. 이러한 학점 운영 체제는 형평성에 
어긋난다고 할 수 있다. 따라서 한국어 전공 전임 교원들은 교수 회의에서 한국어 과목의 학점 인정의 
불합리함이나 불공정성을 언급하고 타당하고 합리적인 학점 인정을 받을 수 있도록 꾸준히 의견을 내놓을 
필요가 있다.
6 - 2 한국어 전공의 소속감 상실
한국어 전공 관련 과목을 살펴보면 전공 필수가 한 과목도 없고 심지어 선택 필수 과목도 존재하지 
않는다. 한국어를 전공하는 코스에서 전공 필수나 선택 필수 과목을 한 과목도 지정해 놓지 않았다는 것은 
한국어를 전공하고 있다는 의미가 없다고 할 수 없다. 기존의 현립니가타여자단기대학 국제교양학과 
한국어 코스의 전공 과목은 모두 필수로 이수해야 했다. 국제지역학과 동아시아 코스의 특성 상 전공 필수 
과목을 지정할 수 없다면 최소한 선택 필수 과목이라도 지정해 놓아야 한국어를 전공하는 의미가 
퇴색되지 않는다. 현 상태를 그대로 유지한다면, 한국어를 전공으로 선택한다고 하더라도 4 학년까지 
한국어 관련 전공 과목을 수강한다고 확신할 수 없다. 또한 한국어를 전공으로 선택했다가 어렵다고 느낄 
경우 도중에 포기하고 타 코스 전공으로 옮겨 갈 수 있고, 졸업 논문 주제가 한국어나 한국과 관련되지 
않을 경우에도 다른 전공으로 변경할 수 있기 때문에 한국어 코스에 대한 소속감을 전혀 느끼지 못할 
것이다. 최근 2 년 간의 한국어 전공 과목 수강생 수의 변화를 살펴보면 2 학년 과정에서는 한국어 과목의 
수강생이 상당수 있었는데, 3·4 학년 과정으로 갈수록 현저하게 줄어들고 있는 것을 확인할 수 있다. 
3 학년까지 교과 과정을 마치게 되면 4 학년 수업 과목을 굳이 수강하지 않아도 졸업 이수 학점 요건을 
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충족하기 때문이다. 따라서 전공 필수나 선택 필수 과목을 어느 정도 지정해 놓아야 바람직한 한국어 전공 
체제를 운영해 나갈 수 있고 한국어를 전공한 학생들도 소속감을 가지고 수업에 임할 수 있을 것이다. 
6 - 3 학년별 전공 수업의 제한 
현재 한국어를 전공하는 학생들은 한국어 전공 수업을 학년별로만 수강할 수 있다. 2 학년부터 한국어 
전공 과목을 선택할 수 있는데 원칙적으로 2 학년이 3 학년 수업이나 4 학년 수업을 수강할 수 없다. 
요즘에는 한국어 전공을 선택할 때 미리 한국어를 학습하고 전공으로 선택하는 학생들이 점점 늘고 있다. 
제 2 외국어로 중·고등학교에서 배웠거나 독학으로 한국어 실력을 쌓은 경우가 그러하다. 일본어와 
한국어는 어순이 같고 비슷한 문법 문형이 많기 때문에 일본 학생들은 한국어를 어려움 없이 신속하게 
습득할 수 있다. 이러한 추세는 계속 이어질 것으로 예상되는 바, 전공 과목 수업을 학년별로 제한해 둘 
것이 아니라 한국어 수준이 높은 학생들은 2 학년이라 하더라도 중·고급 과정인 3 학년 과목이나 4 학년 
과목을 수강할 수 있게 탄력적으로 운영할 필요가 있다. 실제로 현재 2015 년에 한국어를 전공하려는 
1 학년 학생이 한글능력검정 시험 준 2 급에 합격한 사례가 있어서 교수회의를 통하여 3 학년 한국어 
중·고급 과목을 수강할 수 있도록 승인해 주었다. 이러한 선례를 바탕으로 학년별 전공 수업의 제한 
규정을 완화하고 안정적인 체제로 구축해 나가려면 정기적인 회의를 통하여 좀 더 발전적이고 효율적인 
교과 과정 체제를 만들기 위한 지속적인 노력이 필요할 것이다. 
7 마치며 
본고에서는 니가타현립대학의 전신인 현립니가타여자단기대학 국제교양학과의 한국어교육 체제와 
니가타현립대학 국제지역학부 국제지역학과 동아시아 코스의 한국어교육의 현황을 제도적인 측면에 
중점을 두고 면밀히 비교해 보았다. 
먼저 한국어 전공 관련 학과 체제는 두 대학 모두 독립적인 한국어학과 체제로 되어 있지 않고 
국제교양학과에서 전공하는 언어에 따라 한국어 전공이 분류되어 있거나 국제지역학과 동아시아 코스의 
言語群 중에 한국어 전공이 세부 분류되어 있었다. 
한국어 교과 과정은 두 대학 모두 수업 과목 구성이 모두 실제적인 커뮤니케이션 능력 향상에 중점을 
두고 효율적으로 편성되어 있었다. 니가타현립대학이 4 년제 대학으로 승격되면서 한국어 과목의 교과 
과정은 더욱 세분화되어 있는 것을 확인할 수 있었다. 좀 더 구체적으로 말하면, 수업 과목이 초급에서 
중·고급까지 수준별로 상세히 분류되어 있고 한국어교육의 말하기, 듣기, 읽기, 쓰기 영역의 통합 수업과 
4 개의 영역별 수업이 모두 가능하도록 이원화하였다. 한국어 과목뿐만 아니라 한국 사회, 한국 문화, 한국 
문학, 한국 역사 등 한국학과 관련된 과목도 학습할 수 있도록 구성해 놓았다. 또한 해외한국어연수 
과목을 개설하여 교류 협정을 맺은 한국 대학에서 어학 연수를 하거나 한국 문화를 직접 체험하면서 한국 
사람들의 생활을 직접 느낄 수 있도록 하였다. 이러한 교과 과정은 한국어교육의 운영 및 체제 면에서 
상당히 효율적이고 바람직하다고 할 수 있다. 
다만 니가타현립대학의 학점 운영 제도, 필수 과목과 선택 필수 과목의 미지정, 학년별 전공 수업의 
제한 등 제도적 측면에서 나타난 비효율적인 부분들은 해결해야 할 과제로 남아 있다. 이러한 체제를 
전면적으로 개정하기에는 학칙 및 교과 과정 수정 등의 어려움으로 인하여 쉽게 해결되지 않겠지만 전문 
담당자들의 지속적인 회의를 통하여 체제 개편에 대한 발전적인 합의점을 찾는다면 앞으로 한국어교육 
체제에 대한 운영을 좀 더 효율적이고 짜임새 있게 이끌어 나갈 수 있을 것으로 기대한다. 
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㻝㻌新潟県立大学国際地域学部㻌 㻔㼞㼑㼕㼦㼑㼚㼐㻞㻤㻬㼚㼍㼢㼑㼞㻚㼏㼛㼙㻕㻌
㻞 㻌현립대학은㻌 일본의㻌 공립㻌 대학이고㻌 각㻌 현에서㻌 학교를㻌 운영·관리하고㻌 있다㻚㻌 ‘현’은㻌 일본㻌 행정㻌 구역의㻌 하나로㻌 한국의㻌
‘도’에㻌해당된다고㻌할㻌수㻌있다㻚㻌
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㻡㻌波田野節子•朴杞璿•山田佳子㻌 㻞㻜㻜㻟․㻌 ｢県立新潟女子短期大学•国際教養学科•韓国語コースの教育課程｣㻌 『県立新潟女子短期大学
研究紀要』㻌 第㻠㻜集㻌 ：㻝㻝㻜㻌 㻌
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일본에㻌 인접해㻌 있으며㻌 일본과의㻌 적극적인㻌 교류를㻌 하고㻌 있고㻌 많은㻌 영향을㻌 미치기㻌 때문에㻌 함께㻌 포함시킨㻌 것으로㻌
보인다㻚㻌
㻣㻌 新潟県立大学㻌 㻞㻜㻝㻠․㻌 㻌 『学生便覧㻌履修の手引』㻌 平成㻞㻢年版㻌 122̴124㻌
㻤㻌한반도·일본·중국㻌동북부·러시아㻌연해주㻌지역을㻌일본에서㻌이르는㻌말이다㻚㻌
㻥㻌県立新潟女子短期大学㻌 㻞㻜㻜㻥․㻌 㻌 『学生便覧』㻌 26̴㻞㻤、㻟㻢㻌
㻝㻜㻌동아시아㻌코스에서㻌한국어를㻌전공으로㻌선택했을㻌때㻘㻌취득해야㻌할㻌최저㻌학점을㻌과목군별로㻌제시하였다㻚㻌 㻌 㻌
㻝㻝㻌동아시아㻌코스의㻌공통㻌과목㻘㻌한국㻌기간㻌과목㻘㻌한국㻌선택㻌과목에서㻌 㻟㻜 학점㻌이상을㻌취득해야㻌하기㻌때문에㻌어느㻌정도의㻌
학점은㻌취득해야㻌한다㻚㻌
㻝㻞㻌 㻝㻞㻤 학점은㻌 㻞 학년부터㻌 㻟 년간㻌동아시아㻌코스에서㻌취득해야㻌할㻌학점이㻌아니라 㻝 학년부터㻌 㻠 학년까지㻌취득해야㻌할㻌
총학점이다㻚㻌 㻌 㻨표㻌 㻟㻪에서는㻌한국어㻌전공㻌관련㻌과목에㻌한해㻌제시하였다㻚㻌 㻌
㻝㻟㻌新潟県立大学㻌 㻞㻜㻝㻠․㻌 㻌 『学生便覧㻌履修の手引』㻌 平成㻞㻢年版㻌 162̴166、㻝㻣㻟㻌
㻝㻠㻌県立新潟女子短期大学㻌 㻞㻜㻜㻤․㻌 㻌 『講義概要』㻌 㻔１年㻕㻌 㻝㻟㻜、132̴133、㻝㻟㻡、145̴147㻌
県立新潟女子短期大学㻌 㻞㻜㻜㻤․㻌 㻌 『講義概要』㻌 㻔２年㻕㻌 131̴132、143̴145㻌
㻝㻡㻌 波田野節子•朴杞璿•山田佳子㻌 㻞㻜㻜㻟․㻌 ｢県立新潟女子短期大学•国際教養学科•韓国語コースの教育課程｣㻌 『県立新潟女子短期大
学研究紀要』㻌 第㻠㻜集㻌 ：㻝㻝㻞㻌 㻌
㻝㻢㻌한국지역실지연수 㻯 는㻌장기㻌연수로㻌 㻝·㻞 학년㻌과정㻌모두㻌개설되어㻌있다㻚㻌학생들이㻌자발적으로㻌신청한㻌한국㻌대학㻌연수㻌
기관에서㻌좀㻌더㻌깊이㻌있는㻌한국어와㻌한국㻌문화에㻌대하여㻌학습하는㻌것을㻌목적으로㻌한다㻚㻌
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㻝㻤㻌실습㻌과목이㻌 㻠㻡시간인㻌경우㻌 㻝학점으로㻌인정하고㻌 㻥㻜시간인㻌경우에는㻌 㻞학점을㻌인정한다㻚㻌
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県立新潟女子短期大学㻌 㻞㻜㻜㻤․㻌 㻌 『講義概要』㻌 㻔１年㻕㻌 㻝㻟㻜、132̴133、㻝㻟㻡、145̴147 県立新潟女子短期大学㻌 㻞㻜㻜㻤․㻌 㻌 『講義概要』㻌
㻔２年㻕㻌 131̴132、143̴145㻌
㻞㻜㻌실습㻌시간이㻌 㻠㻡시간인㻌경우㻌 㻝학점㻘㻌㻥㻜시간인㻌경우에는㻌 㻞학점㻘㻌㻝㻤㻜시간인㻌경우에는㻌 㻠학점을㻌각각㻌인정한다㻚㻌
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니가타현립대학의 한국어교육 현황 및 제도 개선 방안 제언 ‐현립니가타여자단기대학과의 비교를 중심으로‐
